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ODLUKA O MINIMALNOJ OTKUPNOJ CENI 
KRAVUEG MLEKA 8 STEPEN KISELOSTI MLEKA 
U cilju poboljšanja kva l i t e ta mleka na t ržiš tu nedavno je Savezno izvršno 
veće donelo Odluku o min imalnoj otkupnoj ceni k rav l jeg mleka. Po ovoj 
Odluci se vrš i o tkup mleka od r adn ih organizacija koje ga proizvode po min i ­
malnoj ceni od 28 p a r a za j ednu masnu jedinicu, pod us lovom da pored ostalih 
navoda propisan ih Od lukom s tepen kiselosti nije veći od 7,6 po Sokslet 
Henkelu . 
Uobičajeno je, ug lavnom, da mleka re pr i o tkupu mleka vrše i laboratori jski 
pregled na osnovu kojeg određuju cenu mleka. U praks i se zbog toga, naročito 
kod određivanja p rocen ta mast i , često dešavaju nesporazumi, pa neki proizvo­
đači zahtevaju da p reg led mleka vrše mater i ja lno neza in te resovane ustanove. 
Ovo je i razumlj ivo buduć i da od rezul ta ta pregleda m l e k a zavisi i njegova 
cena. Među t im ovoga p u t a ne bismo htel i da govorimo o p rob lemu t akve 
organizacije o tkupa m l e k a p r i kojem zainteresovana s t r a n a određuje kval i te t 
i na osnovu toga cenu mleka . Momentano n a m je cilj da ukažemo na even­
tua lne g reške u r a d u koje mogu da nas tanu bez obzira ko vrš i pregled 
mleka a čija j e posledica mate r i j a lno oštećenje proizvođača ako u slučaju 
nepravi lno izvršenog p reg leda ne dobije cenu mleka p redv iđenu postojećim 
propisima. Stoga je neophodno da pregled mleka, na osnovu kojeg se ono p r i m a 
i plaća odnosno odbija, b u d e što savesnije izvršen, po p rop i san im me todama i 
bez ikakvog ods tupanja od poznat ih normat iva . 
Da je ovo zais ta neophodno navešćemo pr imer iz n e d a v n e prakse , gde 
smo od s t rane pro izvodne organizacije mleka pozvani da us tanovimo uzrok 
navodnog kons t an tnog povećanja kiselinskog s tepena m l e k a iznad 7,6 s tepeni 
po Sokslet Henkelu . 
Proizvođač je u nas to jan ju da ispita uzrok ove pojave pozvao istu organi ­
zaciju koja vrš i kon t ro lu mleka i kod pr i jema u mleka r i da ispita kisel inski 
s tepen i na s a m o m mes tu proizvodnje t j . u staji neposredno posle muže. P r i 
tome je kons ta tovano da je kisel inski s tepen nek ih k r a v a iznosio čak i p reko 
8,5 SH, što je ubedi lo proizvođača da t r eba t raži t i f ak to re koji uslovl javaju 
povećanje kisel inskog s tepena kod pojedinih k r a v a a za koje se smatra lo da 
ima za posledicu povećanje kisel inskog s tepena zbirnog mleka . 
Ispi tujući ceo slučaj us tanovi l i smo da je uzrok bio u nep rav i lnom odre ­
đivanju kisel inskog s tepena . Na ime služba koja je vrš i la kon t ro lu mleka, a 
to je bi la Po l jop r iv redna s tanica kao nezainteresovani servis , određivala j e 
kisel inski s tepen n a taj nač in što je brizgalicom odmerava la 40 m l mleka, 
dodavala nekol iko kap i fenolftaleina i vrši la neutra l izaci ju sa N/0,1 NaOH do 
pojave ružičaste boje. 
S tepen kiselost i i z ražavan je količinom ut rošenog na t r i j umhid roks ida za 
neutra l izaci ju uze t ih 40 m l mleka . Radeći tako javl ja la su se ods tupanja od 
0,6 do 1,2 SH s tepeni u poređen ju s propisanim nač inom određ ivanja s tepena 
kiselosti po Sokslet Henke lu . Očigledno je da je u ovom slučaju t i t raci ja mleka 
bila neprav i lna i da je mora lo doći do grešaka. Proizvođač je zbog toga oštećen 
j e r m u mleko vr lo često ni je imalo odgovarajući s tepen kiselost i ispod 7,6° SH. 
Pomenu te raz l ike nasta le su p rvens tveno zbog nedovoljnog dodavanja ind i ­
ka tora t ako da prelaz neu t ra lne tačke ni je bio dovoljno jasan pa su dobijane 
veće vrednost i . Pored toga odmeravanje mleka br izgal icom u poređenju s p r o -
verenom p ipe tom iznosilo je za 2 do 3 ml mleka više. 
P r ime t i l i smo da ovo nije usamljen slučaj , da se t i t rac i ja mleka po Sokslet 
Henkelu vrš i sa N 0,1 NaOH i s man j im kol ič inama mleka pa se za t im p r e r a ­
čunava n a S. H.° Stoga smo, a po t s t aknu t i p r i m e r o m koji je naveden, resili 
da u ovom časopisu damo tačnu preskr ipc i ju pozna te metode dokazivanja s te­
pena kiselosti mleka po S. H. i da ukažemo n a n e k e detal je koji mogu da ut iču 
na tačnost u r adu . 
Određ ivan je s tepena kiselosti po Sokslet Henke lu vrš i se na sledeći nač in : 
U Er l enmaje rovu t ikvicu odmeri se 50 ml, mleka , doda 2 ml 2 % alkoholnog 
ras tvora fenolftaleina i dobro promeša. Za t im se iz b i re te pažlj ivim dodavanjem 
0,25 no rma lnog ras tvora NaOH vrš i neut ra l izac i ja do pojave postojane b le -
doružičaste boje. Količina ut rošenog N a O H izražena u mil i l i t r ima pomnoži se 
s 2 da b i se dobio s tepen kiselosti po Sokslet Henkelu , j e r j e s tepen kiselosti 
izražen n a ovaj način broj mil i l i tara 0,25 no rma lnog NaOH ut rošen ih za n e u t r a ­
lizaciju 100 ml mleka. 
P r i neutral izaci j i mleka bi tno je da se odred i n e u t r a l n a tačka, je r od nje 
zavisi tačnost u određivanju kiselinskog s tepena mleka . Za razl iku od određi ­
vanja acidi te ta neutral izaci jom s a lka ln im r a s tvo r ima kod nek ih drugih r a s ­
tvora, u mleku je veoma važna količina ind ika to ra fenolftaleina, pošto koloidne 
mater i j e mleka u znatnoj mer i mask i ra ju boju fenolftaleina u slabo alkalnoj 
sredini . U kolikoj mer i mogu da se j ave raz l ike u kiselosti u vezi s r azn im 
kol ič inama dodatog fenolftaleina navod i L ing rezu l t a te svojih ispit ivanja. On 
je dodao 0,1 ml 0,5'% fenolftaleina n a 10 m l mleka a kiselost je izrazio u p ro ­
cent ima mlečne kiseline. U tom slučaju ona je iznosila 0,117. S povećanjem 
količine ind ika to ra n a 0,5, 1 i 2 ml dobijao j e man je vrednos t i t j . 0,163, 0,153 
i 0,148% mlečne kiseline. 
Da b i p re laz neu t ra lne tačke kod m l e k a bio uočljiviji, a da se p r i tome ne 
bi dobij ale veće vrednost i od s tvarn ih , nek i au to r i p reporučuju da se k ra j 
t i t raci je kod određivanja s tepena kiselost i m l e k a određuje upoređ ivan jem 
s određen im kont ro ln im ras tvor ima. L ing p reporuču je da se prelaz u ružičastu 
boju određuje na osnovu poređenja s n e t i t r i r a n i m mlekom. Međut im pošto 
mleko p r i p re lazu neu t ra lne tačke pokazuje razl iči te ni janse bele boje do b le -
doružičaste postoji mogućnost greške p r i oceni po t r ebne boje. Stoga se po m n o ­
gim sve tsk im »s tandardima za mleko« kod određ ivan ja s tepena kiselosti kor is te 
kon t ro ln i ras tvor i . Najčešće je to 5 % vodeni r a s t v o r kobal tsulfa ta ( C U S 0 4 • 
• 7 H 2 0 ) . Od ovog ras tvora uz ima se 1 m l n a 150 m l mleka (Vajić). 
Buduć i da se i kod najpažlj ivijeg r a d a odobrava ju vari jaci je u određiva­
nju kisel inskog s tepena za + 0,2 Sokslet Henke lova s tepena (S tandard i DR Ne-
mačke — DDR-Standa rds auf dem Gebie te de r Milchwirtschaft) neophodno je 
da se r a d i što preciznije. Stoga se po većini s t a n d a r d a p redv iđa upo t reba samo 
određenih b i r e t a i pipeta, p re thodno gre jan je m l e k a n a 20° C, ograničavanje 
v r e m e n a t i t rac i je do najduže 1/2 minu ta , nač in određivanja faktora NaOH i 
niz d rug ih deta l ja koji b i eventua lno mogl i da u t i ču n a ovu inače vr lo osetlj ivu 
metodu. S obzirom da je s tepen kiselost i j e d a n od kr i ter i j u m a za plaćanje 
mleka mišl jenja smo da je neophodno da se ova metoda i kod nas strogo 
s tandard izu je kako ne bi dolazilo do sl ičnih s lučajeva kao što je ovaj koji smo 
opisali. 
